











































脈拍96/分で不整，SpO 2  99 %（room air）．意識







【 血 液 検 査】WBC 7900/μL （Bas 0.4 %，Eos 
0.4 %，NE 83.3 %，Lym 12.4 %，Mo 3.5 %），
RBC 520×104/μL，Hgb 15.3 g /dL，Hct 44.9 
%，MCV 86.3 fl ，MCH 29.4 pg，PLT 12.8×104/
μL，PT INR 1.02，APTT 32.7秒，TP 7.2 g /dL，
Alb 4.7 g /dL，T-Bil 0.8 mg /dL，D-Bil 0.1 mg /dL，
AST 22 IU /L，ALT 15 U /L，ALP 209 U /L，LD 
188 U /L，γ-GT 8  U /L，UN 7.8 mg /dL，Cr 0.84 
mg /dL，eGFR 75.1 mL/min，Na 132 mEq /L，Cl 
98 mEq /L，K 4.1 mEq /L，Glu 136 mg /dL，CRP 
0.0 mg /dL，CK 204 U /L，AMY 63 U /L．









































































































【血液検査】WBC 7000/μL，RBC 353万 /μL，
Hb 10.4 g /dL，Plt 23.5万 /μL，TP 8.4 g /dL，Alb 
4.1 g /dL，T -Bil 0.7 mg /dL，AST 36 U /L，ALT 
8  U /L，ALP 269 U /L，LD 259 U /L，γGT 19 
U /L，UN 15.1 mg/dL，Cr 1.08 mg /dL，eGFR 
38.8 mL/min，TG 296 mg /dL，T-chol 307 mg /dL，
CRP 0.32 mg /dL，Glu 90 mg /dL，TSH 3.41 μU/
mL，FT 4  0.44 ng /dL，コルチゾール4.4 μg /dL，
Na 112 mEq /L，Cl 81 mEq /L，K 4.4 mEq /L，Ca 
9.1 mg /dL，HCO 3－ 20.3 mmol /L，Mg 2.2 mg /dL，
血漿浸透圧237mOsm/L．
【尿検査】pH 7.0，比重1.012，Na 91 mEq /L，Cl 
76 mEq /L，K 26.2 mEq /L，UN 372 mg /dL，Cr 
52.3 mg /dL， 蛋 白 9  mg /dL， 尿 浸 透 圧393 
mOsm/L．
What is your diagnosis?








ソードで入院したが， Na 126 mEq /Lであったに










1  ．低Na血 症： 血 清Na濃 度112 mEq /L＜
135mEq/L．
2  ．血漿バソプレシン値：血清Na濃度が135 
mEq /L未満で血漿バソプレシン濃度が測定
感度以上である．
3  ．低浸透圧血症：血漿浸透圧237 mOsm /L＜
280 mOsm/L．
4．高張尿：尿浸透圧393 mEq /L．
5  ．Na利尿の持続：尿中Na濃度91 mEq /L＞20 
mEq /L．
6．腎機能正常：Cr 1.08 mg /dL＜1.2 mg /dL．













TSH 4.2 μU /mL，FT 3  1.1 pg /mL，FT 4  0.36 
ng /dL，LH 0.4 mU /mL，FSH 2.6 mU /mL，PRL 
2.5 ng /mL，GH 0.05 ng /mL以下，コルチゾール
3.6 μg /dL，ACTH 8.1 pg /m，アルドステロン 































































体温40.7℃，SpO 2  98 %（O 2  10 L /分投与），意





【検査所見】WBC 14500/μL（Bas 0.2 %，Eos 
0.6 %，Neu 83.1 %，Lym 15.8 %，Mon 0.3 %），
RBC 292万 /μL，MCV 83.6 fl，MCH 24.7 pg，
MCHC 29.5 %，Hgb 7.2 g /dL，Hct 24.4 %，Plt 
33.3万 /μL，TP 5.7 g /dL，Alb 2.9 g /dL，AST 15 
IU /L，ALT 9  IU /L，ALP 160 IU /L，γ-GT 14 
IU /L，LD 289 U /L，BUN 16.9 mg /dL，Cr 1.03 
mg /dL，Na 139 mEq /L，Cl 103 mEq /L，K 4.8 
mEq /L，CRP 6.94 mg /dL，CK 38 IU /L，AMY 
60 IU /L，Glu 216 mg /dL．尿検査，淡黄色，混
濁なし，尿糖 3 +，尿蛋白（－），エステラーゼ
（－），亜硝酸（－）．



















































脈拍70/分，SpO 2  100 %，呼吸数17回 /分，体





【血液検査所見】WBC 11000/μl （Bas 0.1 %，
Eos 0.0 %，NE 86.6 %，Lym 10.4 %，Mo 2.9 %），
RBC 329×104/μL，Hgb 9.2 g /dL，Hct 28.7 %，
MCV 87.2，MCH 28，Plt 24.9×104/μL，PT INR 
1.07，APTT 26秒，D-Dimer 8.0 μg /mL，SF 83.9 





mg /dL，AST 15 IU /L，ALT 12 U /L，ALP 219 
U /L，LD 165 U /L，γ-GT 19 U /L，BUN 20.3 
mg /dL，Cr 1.23 mg /dL，Na 139 mEq /L，Cl 106 
mEq /L，K 4.4 mEq /L，Ca 10.5 mg /dL，Glu 303 
mg /dL，CRP 0.27 mg /dL，CK 28 U /L，CK -MB 
0  U /L．






































































意識レベル JCS 0 ，体温36.6℃，心拍数 95/分，








【血液検査所見】WBC 15900/μL（Bas 0.2 %，
Eos 0.1 %，Neu 82.3 %，Lym 11.7 %，Mon 5.7 
%），RBC 651×104/μL，Hgb 18.7 g /dL，Hct 
54.5 %，Plt 39.2×104/μL，TP 7.5 g /dL，Alb 4.2 
g /dL，T.Bil 0.8 mg /dL，AST 58 IU /L，ALT 139 
U /L，ALP 324 U /L，γ-GT 112 U /L，LDH 254 
U /L，BUN 53.6 mg /dL，Cr 0.94 mg /dL，Na 133 
mEq /L，Cl 86 mEq /L，K 3.5 mEq /L，Ca 9.8 
mg /dL，Glu 171 mg /dL，CRP 9.10 mg /dL，CK 
45 U /L，AMY 136 U /L，PT INR 1.06，APTT 
29.3秒，D-Dimer 1.9μg /mL．
What is your diagnosis?
【診断経過】造影CTでは小腸の拡張，腸液貯留
が著明であり，腸閉塞と考えられた（図 8 . 9 ）．
腸管壁の造影不良は認めなかった．腸管の
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